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To preserve the local biodiversity， itis important to use the native species of weeds for the 
replanting as well as to remove the invasive alien species. In this paper， replanting test case 
using the weed of native variety in Rokkakugawa River in Saga Prefecture is introduced. 
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No 科 種名(別名) 囲 季 取 苗・ が 力能 ( れの 言平
特
区
が地 が 草が確 が て調
Iームムー 関 可下
廿仲町 大 丈 {面
'1生
~オR き性 ) い和
ぃ数認
室.:主L 
易易 能!こ ) (cm) るが (案)
トクサ スキ ? つくし ~ 12 。20-60 
2 タテ オオイヌタテ あかまんま 13 。 80-120 
3 タテ スイハ すかんぽ ~ 12 * 。。。。50-80 。。4 タデ キシキシ ~ u 19 ヲk。 60-100 
5 トクタミ ドクタミ 占:9 10 。。15-30 
6 7プうナ スカシヲコポウ 越 13 20-50 
7 マメ ヤハスソウ 16 u 。o IC 60-90 。
8 マメ ミヤコクサ 10 () 。15-20 
9 マメ ススメj工ントウ 越 13 * 30-50 10 マメ カラスjエントウ 越 17 * 50-90 1 'JM'ミ j]9，'ミ ~ 12 。 地衣
12 tJvカオ tJv1J'オ 。:>〆 1 つる
13 キク ヨモ干 もちぐさ 。エ9 u 24 * u 。。。。50-100 u 。14 キク カワうウシン 越 10 な 40-150 
15 キウ オオチシハeリ ~〆 10 大 。 10-30 
16 キク ヨメナ 占:9 15 50-120 
17 キク 7キJJケシ 越2 1 4町 60-100 
18 ツユクザ イポウザ 12 20-30 
19 イネ カモグクサ ~ 。18 イX u 。 50-100 
20 イネ メヒシハ 1 。。IC 40-70 
21 イネ イヌt工 u 18 80-130 
2 イネ チカヤ 占ニシJ。24 * 。。o 。。30-40 。。23 イネ オキ ~〆 1 。 × 100-200 
24 イネ スキ 。:9。24 * 。。x 1 00-200 25 イネ 7イ7シ 占ェシ' 16 x 1 00-200 
26 イネ ヨシ ~ 。2 ヲk 。。。x 1150-200 
27 イネ ハマt工百エワ 2 1 。30-60 
28 イ午、 7キj工jコロクザ 1苗じゃらし 15 * u 50-80 。29 イネ キン工JJIJ 猫じゃらし 13 世町 。 50-90 
30 イネ シハ ~ 。19 o 。o IC 10-20 。。
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